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When Received. PLANTATIONS.
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Allagash, <&£
Cary. *4
Castle Hill, Sr3
Caswell, c?&
Chapman, JU
Connor, J  Ÿ
Crystal, ¿ /
Cyr, 37
Dyrr Rmnk,
Eagle Lake, / Z
Garfield,
Glenwood, l 7
Hamlin, ÇL
Hammond, y
Macwahoc, i y
Merrill, ^ s c
Moro, ¿ 4
New Canada, 0
New Sweden, 13 S'
Oakfield, /  o z
Oxbow, 4
Perhara. £> 7
Portage Lake, / /
Reed, z z G
St. Francis, A 6
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S t John, J 6
Silver Ridge,
Wade,
Wallagrass,
Westfield,
Winterville,
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Rangeley,
PLANTATIONS.
Coplin,
TOWNS.W hen R eceived.
Avon, 
Carthage,
Chesterville,
Fi
Eustis,
Farmington,
reeman, ^ ¿ z
Industry,
Jfty,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon, 
New Vineyard,
Phillips,
Wilton,
Temple,
Weld,
Dallas,___
Greenvale,
Lang,
Letter E.
Perkins,
Rangeley,
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Salem,
Strong,
_
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____
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HANCOCK COUNTY
TOWNSW hkn R eceived
Amherst
Aurora,
Bilichili,
Brooklin
Brooksville
Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles,
Dedham
Eastbrook
Ellsworth
Franklin
Gouldsboro
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
Orland
Penobscot,
Sedgwick,
Sullivan
Tremont,
Trenton
Verona,
Waltham,
PLANTATIONS,
Long Island,
Swan’s Island,
KENNEBEC COUNTY
TOWNS.W hen Received
Albion
Augusta,
Benton
China,
Clinton
Farmingdale,
Gardiner
Hallowell
Litchfield
Manchester,
Monmouth
Mt. Vernon
Oakland
Pitts ton
Randolph,
Read field
Rome
Vassalboro
Vienna,
Waterville,
West Gardiner.
Windsor,
Winslow
Winthrop,
PLANTATIONS
KflOX COUNTY.
TOWNS.W hkn R eceived
Appleton
Cainden
Cushing,
Friendship,
Hurricane Isle,
North Haven
Rockland
Rockport,
South Thomaston
St. George,
Thomaston
Union
Vinal haven,
Washington
PLANTATIONS
Matinicus Isle,
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•
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PENOBSCOT COUNTY
TOWNSW hen R eceived
Alton
Bradford
Bradley
Burlington
Charleston
Chester
Clifton
Corinna,
Corinth
Dexter,
Dixmont,
Eddington
Edinburg,
Enfield
Exeter
Garland,
Glenburn
Grcenbush
Greenfield
Hampden,
Hermon
Holden,
Howland
Hudson
Kenduskeag,
Kingman,
Lagrange,
Levant,
Lincoln
Lowell,
IMM
VViikn R eceived. TOWNS.
Mattainiscontis,
Mattawamkeag,
Max field,
Medway,
Milford,
Mt. Chase,
Newburg,
Newport,
Oldtown,
Orono,
Orrington.
Passadumkeag.
Patten,
Plymouth,
Prentiss,
Springfield,
Stetson,
Veazie,
Winn,
PLANTATIONS.
Drew,
Lakeville,
3
Grand Falls,
Seboeis,
Stacyville,
I Summit,Webster,• Woodville,
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PISCATAQUIS COUfiTY
TOWNSW iikn R eceived
Abbot,
Atkinson
Blanchard
Brown vil le
Foxcroft,
Greenville,
Guilford
Medford
Monson
Bark man
Sangerville,
Sebee,
Shirlev
Wellington
Williamsburg,
Willimantic
PLANTATIONS
Bowerbank
Elliottsville
Kingsbury,
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SOMERSET COUNTY
TOWNSW hen R eceived.
■ I MAnson
Athens,
Bingham
Bright mi,
Canaan
Concord
Detroit
Kinhden
Fairfield
Hartland
Madison
Mercer
Moscow
New Portland,
Norridgewock
Pittsfield
St. Albans,
Smithtield
Skowhegan
Starks,
—COUNTY OF SOMERSET. (Continued.)
W hen R eceived. PLANTATIONS.
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Carratunk, J 9 l
*
Lurrying Pfaoc,
Dead River, n J /
Dennistown, / Ì 2
Flagstaff, 1 0 9
Highland, /  y v /
Jackman town, <r
Lexington, 27 i f
Moose River, 3/ V
No. 1, R. 2, W. K. R., IÔ / J 3
The Forks, /{■ H 2
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W iikn R eceived. TOWNS.
Belfast,
Belmont,
Brooks,
Burnliam,
Frankfort,
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
Knox,
Æ  -
Liberty,
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Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Nortliport.
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Searsport,
-
Stockton Springs,
Swanville,
Thorndike,
Uroy,
Unity, 
Waldo, 
Winterport,
!
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WASHINGTON COUNTY
TOWNSW hen Received.
Addison
Alexander
Beddington,
Brookton,
Calais,
Centerville,
Charlotte
Cherry field
Columbia,
Columbia Falls
Crawford
Cutler
Danforth
Deblois,
Dennysville
East Machias
Eastport,
Edmunds,
Forest City,
Harrington
J  onesborough,
J  oneaport,
Lubec,
Machias
Machiasport,
Marion,
Marshfield
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
Pembroke,
WASHINGTON COUNTY— Continued
TOWNSW hen R eceived
Princeton
Robbin»ton
Roque Bluffs,
Steuben
Tal madge,
Topsfield,
Trescott,
Vanceboro
Waite
Weslev
Whiting,
Whitncyville,
PLANTATIONS
Codyville,
Lambert Lake,

